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Attorneys for Plaintiff and Counterclaim Defendant 
AMARETTO BREEDABLES, LLC 
THE UNITED STATES DISTRICT COURT 
FOR THE NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA 
 
AMARETTO RANCH BREEDABLES, LLC, a 
California Limited Liability Corporation, 
  Plaintiff, 
 v. 
OZIMALS, INC., an Alabama corporation; 
CANDACE SARGENT, an individual; 
CAMERON HOLT, an individual; CREATIVE 
ACORN STUDIOS, an Alabama entity. 
  Defendants. 
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Related Counterclaim. 
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Plaintiff Amaretto Ranch Breedables, LLC (“Amaretto”) hereby responds to this 
Court’s Order dated November 15, 2012, which requests Amaretto to notify the Court how it 
intends to proceed with any remaining claims in its case.  (ECF 151).  Amaretto intends to 
pursue the remaining claims of its Second Amended Complaint, namely, Unfair Competition 
under California Business and Professions Codes Section 17200; Defamation; Trade Libel; and 
Tortious Interference with Prospective Business Advantage (to the extent they are not based on 
Ozimals’ DMCA Takedown Notifications).   
 
Dated:  November 16, 2012 KRIEG, KELLER, SLOAN, ROMAN & HOLLAND LLP 
 
 
 
By: _______________/S/_______________________ 
KENNETH E. KELLER 
Attorneys for Plaintiff and Counterclaim 
Defendant Amaretto Ranch Breedables, LLC 
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